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Dado en Madrid a veintitrés de febrero de
mil novecientos treinta y tres.
•
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
jOS r, G IRAL PEREIRA.
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al Vicealmirante
de la Armada francesa Mr. Louis Athanase
Dubois, como recompensa por los servicios es
AÑO XXVIII Madrid, 25 de febrero de 1933.
NUM. 47-
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DECRETOS
o
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al Vicealmirante
de la Armada francesa Mr. Georges-Edmond
just Durand \riel, en premio a los servicios es
peciales prestados a nuestro país.
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peciales que ha prestado a nuestra Marina con
motivo del viaje de prácticas efectuado última
mente por el personal de la Escuela de Guerra
Naval a dicha Nación.
Dado en Madrid a veintitrés de febrero de
mil novecientos treinta y tres.
NICETO _‘LCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
jOSE GIRAL PEREIRA.
O
ÓRDENES
....■■■■■■•■■■0■■■
MINISTERIO DE HACIENDA
Ilmo. Sr.: En virtud de lo establecido en el artículo 5."
del Oecreto de 4 de febrero último relativo a franqui
cias postales, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Este Ministerio ha acordado lo siguiente:
1.- Anular las franquicias postales- y telegráficas con
cedidas por Decreto de 4 de febrero de 1932 a los Inteii
dentl_s de las Bases navales principales de Ferrol, Cádiz
y Cartagena, Comandantes generales de los ,Arsenales
de Ferrol y Cartagena: Comisarios Interventores de las
provincias marítimas; Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada, y Escuela Naval Militar.
2." Conceder franquicia postal y telegráfica, para ser
usada en la -forma que establece el citado Decreto, a lar.;
.‘lzotidades que a cciiimuación be consignan:
Almirante de la .Escuadra.
Jefe de la Base Aeronaval de San Javier (Murcia).
Jefe de la División de destructores.
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Comandantes de buques sueltos.
Almirante -de la División de cruceros.
Jefe del Polígono de tiro naval de Marín.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efec
tos •consiguientes. Madrid, _4 de febrero de 1933.
VERGARA
o
Señor Director General del Timbde.
(De la Gaceta núm. 39.)
o
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr. : Con objeto de que en la aplicación de los
preceptos de la Ley de 8 de julio pasado, creando la Se
gunda Sección del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios
Técnicos de la Armada, presida en el desarrollo y aplica
ción de ellos la unidad de criterio necesaria para salvaguar
dar los intereses del Estado y los derechos de los que in
tegran La referida Sección, este Ministerio, de acuerdo con
lo propuesto por el Detall del referido Cuerpo, ha dis
puesto adelantar algunas de las reglas más indispensables
que, incorporadas en su día al Reglamento, puedan desde
ahora ser puestas en práctica.
REGLAS
1." En virtud del carácter permanente que la Ley asig
na al pers3nal de la Segunda Sección del Cuerpo de Au
xiliares de los Servicios Técnicos de la Armada, percibi
ián sueldo fijo, calculado por la suma de los jornales de
vengados en el ario por días laborables, incluyendo en ellos
los festivos que no sean domingos; disfrutando asimis
mo de quinquenios de 500 pesetas- anuales, contados a
partir de la promulgación de la ley hasta un límite máxi
mo de 7.500 pesetas entre sueldo y quinquenios.
2.a Tendrán derecho a retiro, viudedad y orfandad,
como los funcionarios civiles y con arreglo al Estatuto vi
gente para éstos, Siendo el límite máximo de edad para
el retiro el de sesenta y cinco arios.
3.a Disfrutarán de una licencia anual reglamentaria
con todo el haber, de una semana de duración y además
podrán obtener licencia por enferrno y derecho a hospita
lización, del individuo solamente, en los Hospitales de la
Marina y en análoga forma a lo establecido para los Cuer
pos Auxiliares.
4.8 No tendrán derecho a- pasaporte, tarjeta ni auto
rizaciún militar por carecer de este carácter, según la Ley.
5.a No se fija plantilla para este personal, debiendo
estar a las órdenes de los Jefes de los Arsenales para la
distribución de los trabajas, y en cuanto a su número, que
da autorizado el Ministro para disminuirlo. por amortiza
ción de las vacantes- que ocurran.
6." Este personal 'podrá ser trasladado, de una manera
eventual o permanente, a los plintos en que las necesida
des del servicio lo requieran, en cuyo caso serán pasapor
tados, a'sí como la familia, por cuenta del Estado, con arre
glo a las disposiciones vigentes.
7.a La tercera parte de las vacantes de Auxiliares se
gundos que se cubran en la Primera Sección del Cuerpo
de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada lo
serán mediante oposición entre este personal.
Madrid, 24 de febrero de 1933.
(ERAL.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de las Bases navales principales de Ferrol, Cá
-diz y Cartagena, General Jefe de la Sección de Intenden
cia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Autorizaciones militares.
Circular.—Exerno. Sr.: Este Ministerio ha dispuestq
que por las autoridades militares de Marina facultadas
para ello se faciliten las autorizaciones militares al perso
nal de marinería que accidentalmente presta servicio en
las Delegaciones y Subdelegaciones Marítimas, siempre
que se lo soliciten en cada caso los Delegados o Subdele
gados de las proximidades en que las dependencias o bu
ques se encuentren.
Lo que de orden del señor Ministro digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.--Madrid, 21 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores...
ADO MAYOR DE LA ARMADA
Plantillas.
mo. Sr.: Como resultado de .expediente incoado al
efecto, en virtud de. Orden ministerial de 21 de marzo del
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pasado año, sobre modificaciones en la distribución
de
alojamientos destinados al personal de los Cuerpos
Au
xiliares en los cruceros 1./t'Juic.::, Yiblez y República, este
Ministerio, de conformidad con lo propuesto por el Es
tado Mayor de la Armada y con la consulta de la Aseso
ría General, ha resuelto que la plantilla de personal de
los Cuerpos Auxiliares embarcados en los mencionados
cruceros se disminuya, en el primero de ellos, en un Au
xiliar segundo radiotelegrafista y otro Auxiliar segundo
de electricidad, y en el República un Auxiliar segundg
naval y un Auxiliar segundo de electricicdad,•sin que
ello
implique reducción de la plantilla total de cada empleo en
los respectivos Cuerpos.
Madrid, 20 de febrero de 1933.
GIRAL.
Señores Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de
Armada, Comandante General de la Escuadra, Contral4
mirante Jefe de la Sección de Personal, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Teniente
de Navío D. José María Ragel García solicitando la vuelta
al servicio activo, y visto lo expresado por la Presidencia
del Consejo de Ministros manifestando que en el presu
puesto colonial para el año actual de 1933 ha sido modifi
cada la categoría del Capitán de puerto de Santa Isabel,
de Fernando Poo, por lo que lo declara cesante en su car
go de Ayudante de Marina, este Ministerio ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, debiendo quedar en expecta
ción de destino.
Madrid, 24 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
.1111•■••••01w.a.•■■••~.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de 1i-opuesta formtilada al
efecto, y de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal, este Ministerio, nombra. Jefe de la Es
tación radiotelegráfica del cañonero Cánovas del Castillo
al Alférez de Navío D. Miguel Morillo y Martín Pinillos,
a partir del día 27 de diciembre de T932, a los efectos de
terminados en la disposición de 27 de octubre de 1927
(D. O. núm. 240).
Madrid, 24 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Persohal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz y
General Jefe de la Sección de Intendencia.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia elevada
por el Auxiliar primero de Oficinas y Archivos de Ma
rina D. Juan Laureano Quintero, en la que
solicita la rec
tificacit'ni del primer apellido por figurar en tudos
hiis do
cumentos oficiales el apellido Laureano, siendo el propio
San Laureano,. este Ministerio, de conformidad con
lo
informado por la Sección de Personal y en vista
de que
por el interesado no se ha dado cumplimiento
a lo deter
minado en la Orden ministerial de 24 de julio de 1929
(D. O. núm. 167) que desestimaba igual petición
formu
lada por el Auxiliar de oficinas a que
esta Orden ministerial
se contrae, ha dispuesto que no procede. acceder a lo so
licitado, debiendo estar el recurrente a lo prevenido en di
cha disposición.
Madrid, 12 de febrero de Iq33.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por don
Guillermo Fuman Lobé, huérfano del Capitán de Navío
D. Joaquín Fontán Santamaría, en súplica de ser admitido
a las oposiciones que actualmente se están celebrando para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y
Archi
vos de Marina, con el derecho que le confiere la Orden mi
nisterial de 24 de junio de 1932 D. O. núm. 154) para
ingreso en los distintos Cuerpos de la Armada, mediante
simple examen de suficiencia; visto lo informado por la
Sección de Personal y de conformidad con lo propuesto por
la Asesoría General, si que también teniendo en cuenta que
a la concesión de la súplica deducida de la instancia se
opone terminantemente la base tercera de la Orden minis
terial circular de 15 de septiembre último (D. O. núm. 221),
emanada de lo preceptuado en el artículo 4.° adicional del
decreto de ro de julio anterior (D. O. núm. 155), convali
dado por Ley de 24 de noviembre siguiente (D. O. núme
ro 268), disposiciones que restringen el beneficio recono
cido al solicitante ipor la Orden ministerial de 27 de junio
del año próximo pasado (D. O. núm. 154), a los casos en
que sólo aquél sea de aplicación en coordinación con las
bases generales de la convocatoria para ingreso en los
distintos Cuerpos de la \rmada, este Ministerio ha resuel
to que no procede acceder a lo solicitado.
Madrid, 9 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio A rarola
Señores Contralmirante Jefe de la 'Sección de Personal
y Director del Colegio de Huérfanos de la Armada.
Señores...
■■■•■■■••43•■•■•■
Mecanógrafas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por la
Mecanógrafa permanente de este Ministerio Srta. Emilia
Ferrer y de Guernica en súplica de que se le conceda el
pase a la situación de reemplazo por enferma, este Minis
terio, de rconformidad con lo propuesto por la Sección de
Personal v teniendo en cuenta lo dispuesto en el articu
lo 4.1' del Reglamento de la situación de reemplazo, apro
bado ipor Orden ministerial de 14 de enero de 1919 (DIA
RIO OFICIAL número 15), y el punto cuarto de la Ley de
29 de octubre de 1 031' (D. O. núm. 245) que creó la clase
de Mecanógrafas de este Ministerio, y visto el acta de
reconocimiento facultativo que a la instancia se acompaña,
1-ia tenido a hien concederle el pase a la situación de reem
plazo por enferma, a partir. del día 17 del pasado mes de
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enero, fecha siguiente a la en que terminó la prórroga de
la licencia que por enferma disfrutaba, debiendo ser reco
nocida facultativamente cada dos meses, conforme a lo
preceptuado en el referido articulo 4.° de dicho Reglamento.
Madrid, fj de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Perso
nal y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, General
Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr.: En atención a formar parte integrante de
la Subsecretaría de la Marina Civil el actual personal del
Cuerpo de Vigías de Semáforos, -este Ministeio ha dis
puesto que el precitado personal cause baja definitiva en
la Marina Militar.
Madrid, 17 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Porteros y mozos de oficio.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada al
efecto. este Ministerio. de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal. ha dispuesto se conceda al mozo
de oficios Victoriano Esteban Castro un mes de prórroga
a la licencia que por enfermo le fué concedida en Orden
ministerial de 3 de diciembre del pasado año (D. O. nú
medo 287), debiendo empezar el recurrente a disfrutar la
mencionada prórroga en 7 del corriente mes, fecha si
guiente a la en que cumple los dos meses de licencia ccrn
cedidos por la disposición antes citada.
Madrid, 17 de febrero de 1033.
El Subsecretario,
n t(»lir> /I ~P')-^7
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Perso
nal v de la Jurisdicción de Marina en Madrid, General
Tefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
al efecto para ocupar el cargo de Instructor de analfa
betos en el crucero Libertad, a favor del Auxiliar segundo
de, Artillería D. José Jiménez Ballester, este Ministerio,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal, ha resuelto sea nombrado, con carácter interino y
a partir del 15 de enero último, el Auxiliar de Artillería
propuesto, en tanto no exista en el citado crucero perso
nal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos que
pueda-.desempeñarlo.
Madrid, 21 de febrero de T933.
El Subsecretario,
Antonio A-Yrirri
Señores Comandante General de la Escuadra, Contral
mirante jefe de la Sección de Personal y General Jefe
de la Sección de Intendencia.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por el
cabo de mar, de la dotación del torpedero Número 3, Abe
lardo Fragala Alvarez, cursada por el Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Ferrol en 3 del actual, en
súplica de que se le exima del curso de especialización para
su ascenso a cabo de marinería, este Ministerio, de acuer
do con lo informado por la Sección de Personal, ha dis
puesto sea desestimada.
Madrid, 21 de febrero de 1.,433.
El Subsecretario,
Antonio Azaro/a.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol y Contramirante Jefe de la Sección de Personal.
--O
Desestima instancia de Francisco Carrillo Aparicio y
Jtian Sierra Ayala, que solicitan que de no cubrirse las
plazas anunciadas para marineros especialistas con los in
dividuos que lleven dos años de servicio, se haga extensiva
dicha ventaja a la marinería que lleva ya un ario de ser
vicio.
21 de febrero de 1933.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
..~1~.4311■•■
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal y accediendo a ins
tancia del cabo de mar Bartolomé Meca Sarabia, cursada
por el Comandante del buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano, ha dispuesto concederle un mes de licencia, con
arreglo al artículo 23 del vigente Reglamento de Engan
ches.
Madrid, 18 de febrero de 1()1,33.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Comandante del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se publique
en Marina la siguiente Orden expedida por el Ministe
rio de la Guerra en 20 de enero próximo pasado:
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Orden de veinte
del actual inserta en el Diario' Oficial número diez y nue
ve. se dice lo siguiente :—"Este Ministerio, a propuesta
de la Asamblea de la Orden Militar de San Hermene
gildo, concede al personal de los distintos Cuerpos de la
Armada que figuran en la siguiente relación, que empieza
con el Capitán de Navío I). José Vigueras y Gómez Quin
tero y termina con el Comandante de Intendencia don
Antonio Segovia Rodríguez, las pensiones de la referida
Orden que a cada uno se le señala, en las que disfruta-1
rán la antigüedad y fecha de percibo que también se in
dica."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--L-Madrid, 14 de febrero de 1933.
El Subsecretari(
Antcrnio Azarola.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
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SECCIÓN DE MAQUINA
Fogoneros.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por las
Secciones de Intendencia v de Máquinas, este Minis
terio, ha resuelto se conceda la continuación en el ser-e
vicios al personal de fogoneros que a continuación se
menciona, en las circunstancias que al frete de cada una;
se indica.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 17 de febrero de 1933.
E' Jubsecretario,
Atátonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol y Cádiz, General Jefe de la Sección de Intenden
cia e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabos de fogoneros:
Tomás Canto López, Arsenal de Ferrol, tres años en
segunda campaña a partir del 3 de febrero de 1933.
Ginés Escolar Madrid, Laya, tres arios en tercera a
partir del 22 de febrero de 19133.
José Guerrero Ponce, Jaime 1, tres años en tercera
campaña a partir del 30 de diciembre de 1932.
Fogoneros preferentes:
José Ruiz Sánchez, Arsenal de La Carraca, un ario a
partir del 14 de febrero de 1933, con arreglo al artícu
lo lo del vigente Reglamento de Enganches y 42 del de4
Fogoneros.
Marineros fogoneros:
Amador Abeledo Rico, España, tres añhs en primera
campaña desde el 2 de enero de 1933.
Victoriano Pérez Torrente, España, tres años en pri
anera campaña voluntaria a partir del 2 de enero de 1933.
Angel Porta Gaicía, España, tres años en primera cam
paña a partir del 2 de enero de 1933.
o
Excmo. S.: Dada cuenta de las instancias del pcde fogoneros que se relaciona a continuación, est,
nisterio ha di.spnesto cesen en sus actuales destinos
sen a los que al frente de cada uno se indican, a
que realicen las prácticas de carbón o de petróle
exige el artículo 22 del vigente Reglamento de Fc
ros, debiendo continuar en los destinos que se les ecal terminar las prácticas mencionadas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
tos. Madrid, 17 de febrero de 1933.
El Subsecretario.
rsonal
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Antonio Azaroi
Señores General jefe de la Sección de Máquina
mandante General de la Escuadra, Vicealmirantes
de las tBases navales principales de Ferro] y Cádi
neral Jefe de la Sección de intendencia e Intervento
tral del Ministerio.
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Rlación de referencie.
¡é'
Marineros fogoneros:
Juan Jiménez Flores, de la Base naval principal de Cá
diz. a la Escuadra.
Pedro Moreno Rojas, de la ídem íd. de ídem, a la ídem
ídem.
Antonio) Sánchez Cueva. de la ídem íd. de ídem, a la
ídem íd.
Rafael Asensio López, de la Base naval principal de
Ferrol, a la Escuadra, para embarcar en elMéndez Núñez.
Manuel Iglesias Santalla, de la ídem íd. de Cádiz, a
la Escuadra.
o
SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de escrito núm. 1.131,
de fecha 6 de octubre próximo pasado, del Jefe de la
Base Aeronaval de San Javier, interesando se aclare la
gratificación que le corresponde percibir al Oficial tercero
de Auxiliares de Artillería D. Tomás Gómez Fernández
por desempeñar interinamente el cometido de Instructor
en la Escuela de aprendices de Aeronáutica: de confor
midad con los informes emitidos por la Sección de Inten
dencia. Intervención Central y Dirección de Aeronáutica,
este Ministerio ha resuelto que la gratificación que le co
rresponde percibir por dicho destino es la de Instructor,
por desempeñar este destino con carácter interino y hasta
la terminación del curso.
Madrid. 16 de febrero de 1933.
El Subsecretario.
Antanio Azarolct.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia,
Interventor Central, Director de Aeronáutica y jefe de la
Base Aeronaval de San Javier.
Señores...
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo dispuesto en Or
(len ministerial de del actual (D. O. núm. 37. pág. 290),
y a propuesta de la Dirección de Aeronáutica Naval. este
Ministerio ha dispuesto que el personal de Maestres de
la Escuadrilla "Savoia" sea relevado por el de Auxiliares
de Aeronáutica y Alumnos en prácticas que a continua,
ción de cada nno se relacionan:
Maestre Emilio Moro Merino,
Barrionuevo Sánchez.
Idem Juan Carrasco -1-artinez.
Guaza Marín.
Idem Carlos Colón. Mohnen por el Alumno Antonio
Orejuela Pavón.
Tdem Jaime Fernández Villalba. por el Alumno Sebas
tián Baró Frigolá.
Tdem Federico Antón Lucas, por el Alumno Hermene
gildo Richar González.
Tdem Antonio Blanch 'Rodríguez, por el Alumno Vic
toriano Martín Baqueño.
!(lem José Bengoa Pérez, por el Auxiliar primero don
'\utonio Lazos" Alhizu.
Idern José_ 9itevedry Fernández, por el Auxiliar primero
I). Juan Vargas Ilarberá.
por el Alumno Patricio
Por el Alumno Eduardo
Maestre Amado Ramos Sufie, por el Auxiliar primero
D. Tomás Gallego Alvarez.
Además del personal citado, se destinan igualmente a
la Escuadrilla Savoia" el personal de Alumnos en prác
ticas que se meucionan a continuación:
Eduardo Jiménez Blaya, José Antonio Baca Mateo, Se
bastián Serrán Ortiz, Rafael Velasco Barrios y Juan Rie
ra Real.
Madrid, 16 de febrero de
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena. Director de Aeronáutica, Jefe de la Base
Aeronaval de San Javier y Director de la Escuela de
.keronáutica.
Señores...
o =---
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto separar los
cometidos a que se refiere la Orden ministerial de 8 de
abril de 1932 (D. O. núm. 1;4), debiendo encargarse de la
Inspección del material eléctrico el Capitán de Corbeta don
Javier de Mendizábal y Gortazar,y- continuando en la del
Radiotelegráfico el del mismo empleo D. Rafael Lucio
Villegas.
Madrid, 16 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de lo S Servicios Técnico-Indus
trial de Ingeniería Naval y Contralmirante Jefe de la Sec
ción de Personal.
Señores...
o
SECCION DE INTENbENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Capitán de Fragata
D. Angel Suanzes Piñey-ro solicitando se le abone un quin
to del sueldo de su empleo, dejado de percibir del corres
pondiente al mes de octubre del pasado ario, este Minis
terio, de conformidad con lo informado por las Secciones
de Intendencia y Personal e Intervención Central, ha re
suelto acceder a lo solicitado, por no haber quedado en
la situación de disponible forzoso, toda vez que no excede
Personal de su empleo de la plantilla, y ser la situación
en que quedó al desembarcar del crucero Almirante Cer
vera la_de expectación de destino, el cual le fué conferido
por Orden ministerial de 2(1 de septiembre de 1932 (DIA
RIO OFICIAL número 232).
Madrid, T4 de febrero de 1933.
El Subsecretaria,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del Alférez de Navío don
Juan Martín Romero solicitando se le abone el 20 por loa
9.15
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-del sueldo por ser especialista de electricidad y desempe
ñar destino de tal especialista en el transporte Almirante
Lobo, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por las Secciones de Personal e Intendencia y la Interven
ción Central, ha resuelto se abone al interesado dicho .20
por wo desde el 5 de abril hasta el (é de julio del pasado
año, por ser las fechas en que tomó posesión y cesó, res
pectivamente, por no figurar su destino en las plantillas
del Cuerpo General, como de la especialidad del recurrente.
Madrid, 14 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarolti.
Señores General ,jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del Oficial primero del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Gonzalo
Villasamín García solicitando. se le abone la gratificación
de destino correspondiente al cargo del Archivo de la Base
naval principal de Ferrol, que, interinamente y sin des
atender el de plantilla, desempeñó desde i.g) de octubre
de 1931 hasta el 13 de junio de 1932, este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Sección de Inten
dencia e Intervención Central, ha resuelto acceder a lo so
licitado, debiendo practicarse la correspondiente liquidación de ejercicios cerrados para reclama. al solicitante las
gratificaciones de destino consignadas en los presupuestosde los referidos años para el destino que interinó, dedu
ciéndosele de la reclamación que se le practique la gratifi
cación de archivos a razón de 500 pesetas que ,percibió portal cometido, por ser incompatible con la que solicita, se
gún Urden ministerial de 25 de abril de 1925 (D. O. nú
mero 97).
Madrid, 14 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Lxcnio. Sr.: Vista instancia del Auxiliar primero deArtillería D. 1VIariano Díaz López en solicitud del sueldode 5.000 pesetas, en vez del de 4.000 que disfruta, fun
CLASE
Primer Vigía... se. Ce.
'dem
Idem
Idem
Ídem..
Segundo Vigía
Idem... .
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem..
Idem... .,.•
Sernáforbs.....
Idem...
Idetn...
Idem...
•
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dándose en que, retardado para ascender por falta de con
diciones, ascendki en su lugar el que le seguía en el esca
lafón, que disfruta 5.000 pesetas, y que ascendido d pos
teriormente, fu:. colocado en su verdadero puesto, a pesar
de lo cual cobra 4.000 pesetas, porque en ese interregno.
se redactó el nuevo Reglamento de su Cuerpo que asigna*
ese sueldo a los Auxiliares primeros, este Ministerio, de,
coniorni.u:(1 con lo dictámenes de las Secciones de Per
sonal e Intendencia, ha resuelto desestimar la petición, ya
que de acceder a ella se gravaría indebidamente el presu
puesto en 1.cx.)0 pesetas anuales, a menos que se redujese
en esa cantidad el sueldo del ascendido en lugar del pro
iniwente, toda vez que sólo un Condestable con 5.000 pe
setas de sueldo debía haber ascendido antes de la publica
ción del decreto de reorganización de los Cuerpos Auxi
liares, y de resolver de acuerdo con lo instancia, serían
dos los ascendidos, y como el que hoy sigue en el escala
fón al peticionario no debe deducírsele cantidad alguna
por haber ascendido reglamentariamente, resulta indudable
la negativa a la petición del Auxiliar primero de Artillería
D. Mariano Díaz López.
Madrid, 26 de enero de I433.
El Subsecretario.
a toldo Azar
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del 'Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Habiéndose padecido varios errores en la
concesión de quinquenios N anualidades al personal del
Cuerpo de Vigías de Semáforos de la Armada por distin
tas Ordenes ministeriales, este Ministerio, de conformi
dad con lo informado por la Subsecretaría de la Marina
Civil, Sección de Intendencia y la Intervención Central,ha resuelto rectificarlas por lo que respecta a los que se
reseñan en la unida relación, en el sentido de que les co
rresponde percibir los quinquenios y anualidades que alfrente de cada uno se indican y a partir de las fechas que.
se expresan.
Madrid, 26 de enero de 19133.
El Subsecretario.
A n 0 n 10 AZarda.
Señores General jefe de la Secci¿n de Intendencia,Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
NOMBRES
D. Antonio Martínez Niebla...
D. Antonio Martínez Niebla...
D. Ignacio Parga Alonso... ...
D. Ignacio Parga Alonso... ...
D. Nicolás Méndez Serantes...
D. Félix Dolz Salcedo...
D. Félix Dolz Salcedo...
l). Daniel Pena Fraga... • • • • • .
D. Daniel Pena Fraga... ••• Geo •••
D. Peclr() Calderón Jiménez...
D. l'eclro Calderón Jiménez...
I). Rernienegildo Planchar... ..
1). Iler1ien(z-ildo Planchar... ..
1). Ramón (iómez • Díaz... ...
D. Ramón Gómez Díaz... ...
D. Adolfo Cánovas Tarraga...
D. Adolfo Cánovas Tarraga..,
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE LES CONCEDE
. . 2 quinquenios y 26 anldades.
... 2 quinquenios y 27 anldades.
... 2 tluinquenios y II anldades.
. 2 quinquenios y 12 anldades.
. . . 2 quinquenios y m anldades.
... 2 quinquenios )- 12 anldades.
... 2 quinquenios y 13 anldades.
Si.. 2 quinquenios y 12 anldades.
• .. 2 C111111(Il1enkti y t3 wddades.
. . . 2 quinquenios y 7 anldades.
. .
. 2 quinquenios y 8 anldades.
. 2 quinquenios y (1 anldades.
. 2 quinquenios y to anldades.
. 2 quinquenios y una anidad.
. 2 quinquenios y 2 anldades.
• 2 quinquenios y 3 anldades.
. 2 quinquenios y 4 anldades.
....
1.0
Fecha desde ia que
deben percibirlo
de enero
de septbre.
de enero
de enero
de enero
de enero
de novbre.
de enero
de dicbre.
de enero
de mayo
de enero
de mayo
de enero
de novbre.
de enero
de julio
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
1932.
1932.
1932.
1933.
1932.
1932.
1932.
1932.
1032.
1932;
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
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SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
EXCMO. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por
'el Teniente Médico de la Armada, con destino en el cru
cero iliguLl de Cervantes, D. Angel Garaizabal Bastos en
súplica de que se le concedan dos meses de licencia por
enfermo para Vitoria y Madrid, este Ministerio, de acuer
do con lo informado por la Sección de Sanidad, ha dis
puesto se acceda a lo solicitado, y que perciba sus haberes
durante dicha licencia por la Habilitación General de este
Ministerio.
Madrid, 17 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico, Jefe de los Servicios Sanaa
•ios de la _-‘rmada; Comandante General de la Escuadra,
Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Ma
drid, General Jefe de la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central del Ministerio.
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr. : Este Ministerio ha tenido a bien disponer
cese en la Intervenci¿n Civil de esa Subsecretaría y pase
destinado a la Subdelegación Marítima de Santa Cruz de
Tenerife el Auxiliar de Oficinas D. Fernando García Sán
chez.
Madrid, 22 de febrero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Mprtín Echeverría.
Señor Inspector General de Personal.
Señores...
Ilmo. Sr.: Habiéndose concedido ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de esta Subsecretaría de la
Marina Civil por Orden ministerial de 27 de enero úl
timo (D. O. núm. 26), al Ordenanza de semáforos Ab
tonio Millán García, que se hallaba en situación de su
pernumerario sin sueldo por Orden de 3 de mayo de
1929 (.D. O. núm. 105), este Ministerio ha resuelto que
cause baja definitiva en el escalafón del Cuerpo de Se
máforos a que pertenecía desde la fecha de su nombra
miento en aquél.
Madrid, 15 de febrero de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
General de Personal, Secretario General e Iptierventor
Central del Ministerio.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Para conocimiento de los Vicealmirantes Jefes de las
I-Iase navales, Comandantes de Trozo e inscriptos inte
resadc», se publica la siguiente Acta de la Sesión cele
brada por el Consejo de Jefes de Servi_io.
Acta de referencia.
SEÑORES Reunido el Consejo de Jefes
de los Servicios en sesión pú
Presidente, Salas. blica, con asistencia de los se
Vocal, García Parreño, ñores citados al margen, para
Matz. dar cumplimiento a lo dispuesto
Tamayo. en el artículo 53 de la Ley de
.Ubeda. Reclutamiento y Reemplazo de
Rego. la marinería, de 19 de noviem
Pérez Berry. bre de 1915 (D. O. núm. 263),
Fernández Piña. el Sr. Presidente declara abier
Moratinos. ta la sesión a las doce de la
Montojo. mañana.
Secretario, Ortega. Por el Secretario se dió lec
tura a los artículos 51, 52, 53
y 54 de la Ley, así como del artículo 89 del Reglamento
para la aplicación de la misma de 25 de abril de 1923 (DIA
RIO OFICIAL número 127).
Acto seguido, y mediante el correspondiente escrutinio,
se metieron en el bombo doce bolas numeradas del uno al
doce, y extraída una de ellas resultó ser el número ocho;
metidas después, y previo el mismo escrutinio, treinta y
una bolas numeradas del uno al treinta y uno, se verificó
una nueva extrancción, que resultó ser el número veintidós.
La fecha que ha de tomarse como punto de partida para
fijar el orden de alistamiento correspondiente al año mil
novecientos treinta y tres, es, por lo tanto, el día veinti
dós de agosto.
Publicada por el Sr. Presidente oralmente este resulta
do, no se opuso en el acto reclamación alguna. Y para
que conste, y en cumplimiento del artículo 54 de la antes
mencionada Ley y anuncios publicados en la Gaceta de
'Madrid y DIARIO OFICIAL DEL. MINISTERIO DE MARINA,
se expide la presente en Madrid a diez y siete de febrero
de mil novecientos treinta y tres.—El Secretario, Rafael
de Ortega.—Rubricado.—V.° B.'°: El Presidente, Javier
de Salas.—Rubricado.
ANUNCIOS
JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS DEL
ARSENAL DE FERROL
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en fr entrega de materiales para la obra nú
mero 116 (Elaboración de velas para el buque-escuell
Galatea), que pasados 'que sean diez días de la publi-a
r ion de este anuncig en la Gcreta de Madrid, Dimuo OF-I
•IAI, del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de
las provincias de la Corieña Vizcaya, se celebrará en
esta Comisaría del Arsenal cl,e Ferrol, una subasta a tal
objeto, con arreglo al pliezo de mndiciones que se remi
te 'con esta fe,,.1aa a la Gaceta de Madrid, para su publica
tik'n íntegra y que se encuentra de manifiesto en el pri
;'er Negociado de la Intendencia General, cn la Seeretr.-
;-ía de la Junta de Gobierno de este Arenal y en la Ce
misaría del mimo.
Arsenal de Ferrol, 8 de febrero de 1 f.33.—Ei Jefe del
Negariado de Aconios, Pedro Velin. V." 13.% El Con-isa
do del Arsenal, Federico Ponte.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
